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摘　要:以现代住区人居生态环境的要求和前人研究为基础 ,立足于以人为本和便于实际评估工作的开展 ,综
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Abstract:Basedontherequirementsandexistingresearchmaterialsfortheeco-environmentofhumansetlementinresi-









































持以人为本 ,以人性化建设为核心 ,实现资源 、能源
最大化利用 ,污染最小化控制 ,走可持续发展之路 。
其人居环境适宜性应该体现在生态 、健康 、舒适三大
方面 。相应的 ,我们的评价工作也应该遵循这些特













































































资料 ,结合工作实践 ,建立了一套具有 3项层构的指
标体系 ,见表 2。
先把评价目标划分为二级目标 B1和 B2 ,再将












B1 ={C1 , C2},
B2 ={C3 , C4 , C5 , C6 , C7}
C1 ={D1 , D2 , D3 , D4},
C2 ={D5 , D6}
C3 ={D7 , D8},
C4 ={D9 , D10 , D11 , D12 , D13},
C5 ={D14 , D15 , D16 , D17 , D18 , D19 , D20},
C6 ={D21 , D22 , D23 , D24 , D25},
C7 ={D26 , D27 , D28 , D29 , D30 , D31}


























































































等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
状态 完善 较好 一般 较差





权系数的方法很多 ,有经验估计法 , Delphi(专家估
计法),统计综合法 ,神经网络法等。本文采用层次
分析法里的经验成对比较矩阵法 ,此法由 T.L.Saaty
在 20世纪 70年代提出 ,由于理论性和实用性都非
常好 ,应用非常广泛 。为更符合实际 ,在应用中结合
具体情况对个别指标与权重进行适当的修改与调
整。构造成对比较矩阵的方法如下 ,现要对某一子
目标的指标构造对比较矩阵 ,如第三级目标 C1 =
{D1 , D2 , D3 , D4},由专家将 D1 , D2 , D3 , D4分别成对
比较 ,按照尺标 ,计 aij为 Di和 Dj的比较值得:
A=
a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34
a41 a42 a43 a44
而且 A为对称矩阵 ,然后计算 A的最大特征根
和它对应的特征向量 W=[ w1 , w2 , w3 , w4 ] 。计算求
得特征向量最后还要作一致性检验 ,通过一致性检


















指标或子目标 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1
权值 0.4 0.6 0.7 0.3 0.15 0.2 0.2 0.25 0.2 0.3
指标或子目标 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
权值 0.3 0.2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2
指标或子目标 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21
权值 0.2 0.2 0.15 0.15 0.2 0.15 0.1 0.15 0.1 0.25
指标或子目标 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31







例如:对 C1 ={D1 , D2 , D3 , D4}的 4个指标分别
作评价得到评价向量 ,其中 Di的评价向量用 rDi表
示为:rDi=[ ui1 , ui2 , ui3 , ui4 ] ,其中 ui1为评价指标 Di
对于某个等级的隶属度 ,同理算得 D2 , D3 , D4的评
价向量 ,最后得到 D1 , D2 , D3 , D4的评价矩阵:
RC1 =
u11 u12 u13 u14
u21 u22 u23 u24
u31 u32 u33 u34
















进行分析 ,抽样结构为专家按 60 %,现场周围居民




D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Ⅰ 10 20 15 22 18 12 21 12 23 19 20
Ⅱ 25 16 20 15 12 22 13 17 11 10 14
Ⅲ 4 2 3 2 5 3 5 7 2 8 3
Ⅳ 1 2 2 1 5 3 1 4 4 3 3
等级
指　　　标
D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22
Ⅰ 17 14 16 18 14 28 10 17 11 21 23
Ⅱ 16 13 18 13 20 9 15 20 13 14 12
Ⅲ 5 8 4 7 5 2 8 2 12 2 3
Ⅳ 2 5 2 2 1 1 7 1 4 4 2
等级
指　　　标
D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
Ⅰ 20 14 17 15 16 19 13 12 14
Ⅱ 18 19 19 19 20 18 14 18 18
Ⅲ 1 1 3 4 3 2 8 3 5












由表 5和表 2可看出 ,第三级目标 C1的指标系
的评价矩阵 R为:
RC1 =
0.25 0.625 0.10 0.025
0.50 0.40 0.05 0.05
0.375 0.50 0.075 0.05
0.55 0.375 0.05 0.025
由表 4可知 D1 , D2 , D3 , D4的权系数向量 W=
[ 0.3 , 0.3, 0.2, 0.2] ,算得第三级子目标 C1的评价
向量:
rC1 =W×R=[ 0.3, 0.3, 0.2, 0.2] ×
0.25 0.625 0.100 0.025
0.500 0.400 0.050 0.050
0.375 0.500 0.075 0.050
0.550 0.375 0.050 0.025
=[ 0.41, 0.482 5, 0.07, 0.037 5]
如上同理可算得 C2的评价向量:
rC2 =[ 0.39, 0.40, 0.105, 0.105]
同理计算:C3的评价向量
rC3 =[ 0.435 , 0.365, 0.145, 0.055]
C4的评价向量
rC4 =[ 0.465 , 0.32 , 0.13, 0.085]
C5的评价向量
rC5 =[ 0.418 75, 0.395, 0.131 25, 0.055]
C6的评价向量
rC6 =[ 0.498 75, 0.393 75, 0.061 25, 0.067 5]
C7的评价向量
rC7 =[ 0.377 5, 0.448 75, 0.10, 0.073 75]
则 B1的子目标 C1 , C2的评价矩阵为:
　　RB1 =
0.41 0.482 5 0.07 0.037 5
0.39 0.40 0.105 0.105
算得 B1的评价向量:
rB1 =[ 0.404, 0.457 75, 0.805, 0.057 75]
同理计算得:
rB2 =[ 0.442 187 5 , 0.385 937 5, 0.109 312 5,
0.067 875]
最后计算得到总评价目标的评价向量:
r总目标 =[ 0.426 912 5, 0.414 662 5, 0.097 787
5, 0.063 825]
由等级划分表 ,取置信度为 0.1(即: 实际分数
-某等级分数  <10)。可以算得该项目的最后得分
和所属等级:
分数 =[ 100, 80, 60, 40] ×[ 0.426 912 5 ,






评价得分在 85分以上者相应于花园别墅区 , 75 ～ 85
分之间为高档花园住宅区 , 65 ～ 74分之间为标准住














评价目标 自然生态指标 B1 人文生态指标 B2 环境质量指标 C1 绿化指标 C2 景观指标 C3
评价得分 84.16 89.107 5 85.3 81.5 83.6
评价结果 较好
评价目标 住宅设计 C4 健康指标 C5 日常生活 C6 其他 C7
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